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政 A.. ,., 
0国家公務員災害補償法の一部を改正する法
律の一部の施 行期日を定める政令 （ 4 ) 1 ・23
省 A.. ,., 
0学位規則の一部を改正する省令 （文部 1 ) 
o大学設 置基準の一部を改正する省令（文部2 ) 1 • 17 
1 . 17 
規 員lj
0人事院規則J（職員の災害補償） の一部を改














の一部を改正する規則（同 16 3 ) 
0人事院規則（補償及び福祉施設の実施 ）の
一部を改正する規制（同 16- 4) 

















異動区分 発令年月日 氏 名
56. 1. 5 畝 三 七
採 用 56. 1 . 12 永 川 幸 子
II 山 本 俊 美
昇 任 56. 1 . 1 問 中 大四郎
56. 1 . 1 新 出 信 幸
転 任
II 佐 野 久 子
56. 1 . 1 因 子 直 幾
配置換 II 福 田 豊
II 山 田 正 芳
56. 1 17 辻 浮 礼 子
辞 職
56. 1 . 31 奥 村 文 子





異動前の所属官職 異 動 内 容 任命権者
技能補佐員（施設課汽かん士） 富山大学長
事務補佐員 （人文学部・理学部） II 








II II 附属図書館 II 
II （庶務部人事謀） 附属図書館 富山大学長
円 （教養部） 庶務部人事課 II 
II （附属図書館） 附属図書館工学部分館 II 
事務補佐員 （庶務部庶務課） 辞職を承認 富山大学長
II （附属図書館） II II 
海 外 渡 航 者
名 渡航先国 目 的 期 間
























































































昭和56年1 月号 品ー比テ 報 第208号
21 日 学部将来計画委員会 I‘皿目ヲ凡Aで�;j\ff、�
真率会総会 1 2日 授業開始




























1 月1 6日 事務打合せ会
22日 肝臓機能検査





























編 集 富 山大 学庶務部庶務課
富山市五福3 1 9 0 
中 央 印 制 株 式 会 社
富山市下奥井1 - 4 - 5 
電話（32)6 5 7 2({-t) 
印刷所
1 月7日 昭和56年度共通第1 次学力試験打合せ会
- 4 一
